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（Time Dependent Traveling Salesman Problem）としてとらえ，FPを含め
た待ち時間の最小化を目的とする最適なルーティングをモデル化（an 






















































































































































試行錯誤で調整する。得られた結果がFigure 3 ，Figure 4 である。Figure 
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